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: Undangan Seminar Proposal
Pulau Punjung, 13 April 2018
Kepada Yth :
1 . Dr. Ir. Yaherwandi, MSi
A. Siska Efendi, SP, MP







Dengan inikami mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudara untuk menguji









' Tingkat Serangan Oryctes L. (Coleoptera :
Scarabaeidae) Pada Beberapa Perkebunan
Sawit Rakyat di Kabupaten Dharmasraya
: Rabu, 18 April 2018
: 11.00 WlB s/d selesai






Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran BapaMbu/Saudara tepat pada waktunya, kami
ucapkan terima kasih
. "':ahiKGhra




Dewi Rezki SP. MP
NlP . 19850120 201001 2022
file undangan *minar
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: 7 4r ILIN l6'1'3'1/?P12018
: 1 (satu) exsemPlar
, Undrn*"n Seminar ProPosal
1 . Dr- lr- Nalwida Rozen'MP
; ;;.ePrizat zalnal'sP' Msi
; ;;;;;'.Ir' Aswaldi Anwar'MS
O . Or. lr. Benni Satria' MP
:::-;:ffi:i mengharapl"rr::::r*dan kerradiran 
Bapak/rb,/Saudara untuk 
menguji Seminar
uenBarr ,' Lurrr' ' ":rsebut di bawah ini :
Proposal mahasiswa terseout 







No' BP : Agroteknologi
Program Studi : Pemuliaan Tanaman
BidangMinat
ResPon BeberaPa v 1i*as *: : ffi:[ffi .'#
Judul penelitian , !ir,*n*ap 
Sistem Penanaman
: Rabu / 9 Mei 2018
: 14.00 Wib
, RrunU Seminar BDP Lt'll
'da waktunya' kami ucapkan 
terima kasih
Atas perhatian, kesediaan 
dan kehadiran napatdtuus*uT',?''l'i 
o'
Ytisniwati, SP' MP
;''-,glorz,7 2oool2 2 ool










Telepon : 07 5 I J 27 01,7 27 02, Faksimile : W 5 1'7 27 02
Laman:httpi/faperta.unand.qc.id e-mail rdel<an@faperta.unand.ac.id
Padang, I Februari 2018Nomor
Lampiran
Hal





Dr. Ir. Nalwida Rozen,MP
Ir. Muhsanati, MS
Dra. Netti Herawati, MSc



















Respon Pertumbuhan dan Hasil Dua Varietas Tanaman
Kedelai (Glycina max') Pada Beberapa Jarak Tanam
'r.--
: Selasa / 6 Februari 2018
: 10.00 Wib






Dengan iai kam! mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/Ibu/saudara untuk 
rnenguji Seminar













OZ 5l'72101'72702' Faksim-ile :01:l:7T42 
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I (satu) exsemPlar
Undangan Seminar Hasil
Prof. Dr. Ir. Aswaldi Anwar,MS
Dr. Ir. Teguh Budi PrasetYo, MS
Dr. lr. Nalwida Rozen,MP
Dr. PK. DewiHaYatiSP' MSi










mahasiswa tersebut di bawalr ini :





Hidrasi-Dehidrasi Benih Kedelai (Glycine max (L)
Menll) Dengan Aplikasi Rizobakteri Terhadap
Viabiiitas darr Vigor Benih Serta Pertumbuhan dan
Hasil Pada Tanah Masam
: Rabu / 17 Januari 201 8
: 13.30 Wib
: Ruang Seminar BDP Lt'lll










Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran
Koordinator,
l]r. Yusniwati, SP. MP
NrP 1g7ot2t'12000t22001
lite undangan sennar





Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : A7 5 | -7 27 0 1,7 27 02, Faksimile : A7 5 1 -7 27 02





: 759 I LINl6. 1.3. l/PP/201 8
: I (satu) exsemplar
: Undangan Seminar Hasil





Prof. Dr. lr. Musliar Kasim,MS
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS







Petumbuhan dan hasil Padi (Oryza sativa L.) Metode
SRI (7he System of Rice Intensifation) Pada Beberapa
Model Persemaian
Senin / l4 Mei 2018
09.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.ll
Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan keseCiaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara urrtuk rnenguji Seminar Hasil
mahasiswa tersebut di bawah ini :




















Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Dharmasraya. Kode Pos 27573












Dr. Yusniwati, SP. MP
Ade Noferta, SP, MP
Prof. Dr. lr. Warnita, MP
Dr. lr. Nalwida Rozen,MP













: ULFA NUR KHASANAH
: 1310242011
: Agroekoteknologi
P. engnruh Pemberian Pupuk tGsdng Terhadap Pedumbuhan
: Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Main
Nursery
Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudara untuk menguji
Yang dijadwalkan pada :
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Mei 2018
J a m : 16.00 WIB s/d selesai
Tem-pet -l - Ru-aR$ s€-min-ar kmpusllfDhermasiata
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran BapaUlbu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan
terima kasih




Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode pos 25163
Telepon : 07 5 | -7 27 0 1,7 27 02, Faksimile : 07 5 I -7 27 02









I . Dr. Ir. Nalwida Rozen,MP
2 . Ryan Budi Setyawan,SP.MSi
3 . Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim,MS
4 . Prof. Dr. Ir. Auzar Syarif;MS
Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehaCiran Bapak/Ibu/Saudara untuk ir:enguji Seminar Hasil


















Pertumbuhan dan Hasil Padi (Oryza sativa L.)The
System of Rice Intensification dengan Mulsa Jerami
Dalam Penekanan Pertumbuhan Gulma
Senin / l9 Februari 2018
09.00 wib
Ruang Seminar BDP Lt.lI










Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Dharmasraya. Kode Pos 27573
Teh. 075,,M0E5S. Email : kampus3tmanil@yahoo.co.itl
Dengan Hormat
Dengan ini kami mengharapl€n kesediaan dan kehadiran BapaUtbu/Saudara untuk menguii
Nomor : 371CIN16.01.5.6/PP/2018
Lamp. : 1 Berkas
Hal : Undangan Seminar Hasil
Kepada Yth :
1 . Dr. Yusniwati, SP. MP
2 . Ade Noferta, SP, MP
3 . Dr. lr. Nalwida Rozen, MP
4 . Dr. lr. Yahenrandi, MSi











: INTAN ASMILI-A DELVI
: 1410242033
: Jumat, 11 Mei 2018
: 16.30 WIB s/d selesai
: Ruang Seminar ll Kampus lll Dharmasraya
Program Studi : Agroekoteknologi
Bidang Minat :
Judul Penelitian 
optimasi lsolasi DNA Kton Karet ( Havea brasiliensis Muel.
: Arg.) PB 260 Dengan Beberapa Metode Penyimpanan
Sampel Pucuk
Yang diiadwalkan pada:









Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung Dharmasraya. kode Pos 27573







1 . Dr. Yusniwati, SP. MP
2 . Siska Efendi, SP, Mp
3 . Prof. Dr. lr. Wamita, Mp
@ Dr. lr. Nalwida Rozen, Mp
5 . Ade Noferta, SP, MP
Dengan Hormat






Jumat, 11 Mei 2018
15.00 WIB s/d selesai
Ruang Seminar Kampus lll Dharmasraya
360/UN 1 6.01 .5.6/PPl201 8
1 Be*as
tJndangan Seminar Hasi1.--------
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguii
: FEBRIANI
: 1410241019
Program Studi : Agroekoteknologi
Bidang Minat :
Judul Penelitian













KEMENTERTAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGITINIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN
-#tHitil,?8""f x*Ji$ffi['#L,




: 690 /LINl6.0l.3.l /pp/2}t}
: I (satu) exsemplar
: Undangan Seminar Hasil
I . Dr. AprizalZainal,Sp, MSi
2 . Dr.Ir. Nalwida Rozen,Mp
3 . Prof. Dr. Ir. Aswaldi Anwar,MS















Peningktan Viabilitas Benih Bawang Merah (Allium
1s.c1t91icum (L.) yang Telah Tersimpan t amaMelalui Metode Matriconditioning
Kamis/3Mei 20ig
09.30 wib
Ruang Seminar BDp LI.II
Dengan Hormat
::[ffi#lffitlTri:fxf?:,i"-diaan dan kehadiran Bapak/rbu/saudara untuk menguji Seminar Hasir
Kepada Yth:




Atas perhatian' kesediaan dan kehadiran Bapak/Ibu/saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih
'ar--









n. Lintas Srmatera Km. 4 Pulau Punjung Dhrmasraya Kode Pos 27573











Yang dijadwalkan pada :
470 ruN 16.01 .5.6/PP 12018
1 Berkas
Undangan Seminar Flasit
Dr. lr. Yaherwandi, MSi
Yulistriani SP, MSi
Dr. lr. Nahrida Rozen,MP
lr. Edwin, Sp






Pulau Punjung,3l Mei 2018









Pengaruh Pemberian Kompos Sekam Padi Sebagai
: Campuran Media Tanam Terhadap Bibit Kelapa Sawit (Elaeis
guineensis Jacq.) Pada Tahap Pre Nursery
: Kamb, 07 Juni 2018
: 10.00 WlB s/d selesai











Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163









: 836 / I-IN16.1.3.1/PP/2018
: I (satu) exsemPlar
: Undangan Seminar Hasil
24 Mei 2018
. Dr. Ir. Nalwida Rozen,MP Ketua




. Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim,MS Anggota







- -Yeng 4i;34*-alka*Pada :
Dengan Hormat
DenganinikamimengharapkankesediaandankehadiranBapaVlbu/Saudara
mahasiswa tersebut di bawah ini :





Pertumbuhan dan hasil Tanaman Padi (Oryza sativa
L.) Metode System Of Rice Intensifacation dengan
pemberian Mulsa Paitan (Tithonia diversifolia L')
: Rabu / 30 Mei 2018
: 13.30 Wib









Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada 
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